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発達障害児の乳幼児期の心的発達を考える
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ft-l 対 象 児
氏名 性別 検盆開始月令
Y K 男児 34 M 
S 男児 24 M 
S M 男児 23 M 
N 女児 12 M 
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Summary 
It was intended to make clear the peculiar process of psychological development in mentally handicapped 
infants. The subjects were 5 infants (8・34months old) with Down's syndrome. They were observed in the play 
room once a month for one year， one of whom was observed for two years and her mother continued to 
record the d iary about the infant. 
The retardation was more distinctively observed in their development of language and walking， but the 
less retardation was noticed in the development of sensory-motor activity and interest in imitating actions 
of their own family. 1t is considered as requisites for their development that their development must not be 
expected to adapt to the normal standard， but their psychological environment must be adapted for their 
deve lopmenta I proces s. 
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